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La presente tesis se realizó debido al problema turístico y económico que 
actualmente está sufriendo la provincia de chincha, es así que se propone diseñar 
un “Complejo turístico”, el proyecto tiene como objetivo primordial promover el gran 
potencial gastronómico, turístico y cultural de la provincia de chincha, buscando 
mejorar la oferta de la infraestructura de hospedaje, integrándose de una manera 
armónica con el contexto urbano, brindando un servicio de calidad que busque la 
interacción del huésped (nacionales o extranjero), la población y la naturaleza.  
Se utilizo una método de investigación del tipo no experimental descriptivo, 
con un enfoque cualitativo, en donde se analizaron los diferentes datos que nos 
presenta el plan de desarrollo urbano, observaciones científicas y entrevistas, 
mediante este proceso se pudo definir todos los aspectos que influían en el 
proyecto, dando como resultado los factores que rigieron en el proceso de diseño 
y proyección para que el complejo turístico tuviera espacios arquitectónicos aptos, 
ofreciendo a los usuarios una experiencia agradable durante su estancia en 
Chincha. 
En conclusión, se pudo demostrar a lo largo de la investigación que el 
proyecto urbano arquitectónico realzará el turismo y la economía en la provincia de 
Chincha, beneficiando y mejorando la condición de vida de cada uno de los 
pobladores de la provincia.  
 












The present thesis was carried out due to the tourist and economic problem that is 
currently suffering the province of chincha, so it is proposed to design a "Tourist 
Complex", the main objective of the project is to promote the great tourist and 
cultural potential of the province of chincha, seeking to improve the offer of the 
accommodation infrastructure, integrating in a harmonious way with the urban 
context, providing a quality service that seeks guest interaction (domestic or 
foreign), population and nature. 
We used a research methodology of the nonexperimental descriptive type, 
with a qualitative approach, in which we analyzed the data showing the urban 
development plan, scientific observations and interviews, through this process it was 
possible to define all the aspects that influenced the project, resulting in the factors 
that governed the design and design process so that the tourist complex had 
suitable architectural spaces, offering users a pleasant experience during their stay 
in Chincha. 
In conclusion, it was possible to demonstrate throughout the research that 
the architectural urban project enhanced tourism and the economy in the province 
of Chincha, benefiting and improving the living condition of the inhabitants of the 
area.  
 








Pacheco (2018) manifiesta de que el turismo en el Perú es considerado como la 
más importante fuente de recursos para el país, gracias a su patrimonio histórico - 
cultural y la biodiversidad de sus espacios naturales a lo largo de todo su territorio, 
siendo esta el impulsor para el desarrollo. En la medida en que un territorio posea 
el potencial turístico suficiente para estimular las actividades económicas 
tradicionales y dar valor a las particularidades culturales locales, estará ofreciendo 
a la vez la posibilidad de empleo a la población, por lo general la Actividad Turística 
en el país, durante los últimos años ha tenido un incremento sostenido, en los 
arribos por año al país y del movimiento interno en el territorio.  
 
Figura N°- 1  
Llegada de los turistas internacionales 
 
Nota: Adaptado de llegada de turistas a Ica, Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo, 
2020, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1021369/Ica-Nivel-Satisfaccion-Turista-2020.pdf  
 
El actual corredor turístico preferencial Chincha–Pisco–Paracas– Ica-Nazca, 
viene a ser el sexto a nivel nacional, ha sido inaugurado y activado con las 
diferentes medidas de seguridad para los turistas que se trasladan por esta ruta, 
este corredor turístico cuenta con 295 kilómetros del área urbana de la región Ica, 





Figura N°- 2  
Corredor Turístico Preferencial de Ica 
 
Nota: Adaptado de corredor turístico preferencial de Ica, la república, 2019, 
https://larepublica.pe/sociedad/1437666-panamericana-sur-obras alistan-ano/ 
 
Situación actual del Turismo en la Región Ica 
Villarreyes (2021) comenta que la región de Ica está catalogada como una de las 
regiones más importantes del país, sin mencionar que es una de las ciudades más 
visitadas del Perú, Ica fue el centro de muchas civilizaciones pasadas que dejaron 
huella. El atractivo más reconocido de la región son las líneas de Nasca, un misterio 
que los arqueólogos de la actualidad no han podido descifrar. Tienen una extinción 
de muchos kilómetros a lo largo del desierto, presentando diferentes imágenes con 
la forma de figuras y animales que solo se pueden observar estando en el aire o en 
el mirador. 
Palomino (2017) manifiesta que la reserva nacional de Paracas y la de San 
Fernando son atractivos que ofrece este circuito atrayendo a muchos visitantes 
nacionales e internacionales, debido a que es un refugio para las diferentes 
especies marinas como: lobos marinos, nutrias, pingüinos, la reserva también 





aves guaneras. Asimismo, en el circuito destacan las hermosas playas La Mina, 
Mendieta, catedral; cada una de estas con formaciones rocosas muy llamativas.  
Otra de las fortalezas viene siendo los diferentes viñedos y vitivinícolas que 
producen y venden el pisco y vino. La producción de estos licores está dentro de 
los mejores en todo el Perú, por esta razón es una ciudad que quiere darse a 
conocer por el turismo, ya que esta es una de las actividades más importantes. Así 
mismo el planteamiento urbano lo que busca es fortalecer el orden y la economía 
a través de la renovación de un determinado sector de la ciudad y su contexto 
inmediato. 
 
Tabla N°- 1  
Llegada de Turistas a Ica 
 
Nota: Adaptado de llegada de turistas a Ica, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Mincetur, 2020, 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1021369/Ica-Nivel-Satisfaccion-Turista-2020.pdf  
 
Una vez llevado a cabo el análisis turístico de la región Ica, con el objetivo 
de poder conocer la realidad en la que se encuentra, se concluye que el turismo 
viene a ser una actividad económica y cultural de mucha importancia con la que se 
puede contar y dar realce a un país o una región teniendo en cuenta que de alguna 
manera va a generar directa e indirectamente el desarrollo de la actividad 
económica de los lugares más visitados por el turista. Lo importante de esta 
actividad se centra en dos aspectos principales: La reactivación y el movimiento 





de una mejor estadía para los turistas sean de su agrado.  El turismo tendrá el 
objetivo principal en la que podrá mostrar su riqueza sociocultural, sociedades, la 
formas de vivir y otros ambientes geográficos, de manera directa. 
 
Figura N°- 3  
Turismo en Ica proyectado al 2022 (Turismo receptivo) 
 
Nota: Adaptado de llegada de turistas a Ica Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Mincetur, 2020, 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1021369/Ica-Nivel-Satisfaccion-Turista-2020.pdf  
 
Tabla N°- 2  
Tasa de Crecimiento turismo en Ica 
 
 










Análisis de la Situación del Turismo en Chincha 
Chincha es caracterizada por poseer gran riqueza cultural, esto hace que la cultura, 
sea considerada como la más importante dentro de la historia del Perú, cada una 
de estas etnias (afro, asiática, europea y la autóctona) que arribaron al Perú en 
épocas coloniales, actualmente determinan nuestras costumbres y tradiciones, ya 
que hasta el momento se hacen una gran difusión.  
 
Tabla N°- 3  
Recursos Inventariados y Jerarquizados Generales 
 
Nota: Adaptado de intervención de recursos turístico en Ica - Chincha, ministerio de comercio exterior y turismo 
Mincetur, 2019, https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/app/IMIAPP_MINCETUR_2018.pdf  
 
Atractivos Turísticos de la provincia de Chincha 
❖ Huaca La Centinela:  
Santillana (1984) manifiesta que entre los años 1100-1450 d.C. se 
desarrolló como el centro urbano más relevante del señorío Chincha, 
destacando como pobladores los agricultores, artesanos, pescadores y 
mercaderes, se implanto en todo el amplio y fértil valle de Chincha baja, 
llevando ese nombre por toda la costa peruana, al mismo tiempo Huaca 
La Cumbe con Huaca Tambo de Mora forman una unidad dual de 
complejo, que se ubica al sur de chincha. 
❖ Distrito de El Carmen:  
Pérez (2019) expresa que en este distrito se asentaron los antiguos 
esclavos y sus descendientes que realizaban trabajos en las Haciendas 





entre otras, actualmente este distrito es muy conocido por los diferentes 
monumentos, danzas, cultura y gastronomía que posee. 
❖ Casa hacienda San José:  
Barentzen (2019) comenta que esta Hacienda fue construida al final del 
siglo XVII, hasta la actualidad la hacienda conserva un estilo antiguo y 
dinámico, sus atractivos más llamativos son las catacumbas, estas 
fueron construidas con el objetivo de mantener a los esclavos negros en 
un lugar seguro y así poder prevenir su huida, el altar de su iglesia es 
otra de las atracciones ya que hasta el momento aún conserva un estilo 
Barroco. 
❖ Petroglifos de Huancor: 
Canziani (2019) manifiesta que este recurso arqueologico se ubica en 
río San Juan, a 31km de la provincia de Chincha, en donde podemos 
visualizar más de mil figuras representadas en piedras, cada una de 
estas piedras nos narra las vivencias que atravesaron los antiguos 
chinchas. 
❖ Santuario de la Melchorita: 
Villarreyes (2021) comenta que este atractivo turistico está ubicada en el 
distrito más grande de Chincha Grocio Prado, haciendo honor a 
Melchorita, una sierva que dedicó su vida entera al cuidado y la 
protección de las personas más necesitadas de chincha, haciendo que 
su casa se convierta en una ermita, la mayoría del tiempo lo dedicaba a 
la meditación y la oración. En la actualidad miles de fieles acuden a su 
templo, atribuyéndole sus milagros, en el entorno se desarrolla la venta 
de recuerdos, adorno, entre otros. 
❖ Playas Turísticas de Chincha: 
La provincia de Chincha posee una franja costera extensa con diferentes 
playas tales como: Jahuay, Espinal, Las Totoritas, La Perla, El Socorro, 





Figura N°- 4  
Recursos Turísticos de la Provincia de Chincha 
 
Nota: Adaptado de llegada de turistas a Ica, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Mincetur, 2020, 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1021369/Ica-Nivel-Satisfaccion-Turista-2020.pdf  
 
Figura N°- 5 
Plaza de armas de Chincha alta 
 






1.1. Planteamiento del Problema / Realidad Problemática 
1.1.1 Descripción del Problema  
El turismo viene siendo una de las actividades más significativas en el 
desarrollo de los países, al hablar de turismo no se puede dejar de lado 
su principal punto de partida: el patrimonio, ya que se encuentra una 
conexión cercana entre el patrimonio y el turismo, uno no existiría sin el 
otro. La región Ica cuenta con muchas fortalezas turísticas y económicas 
por aprovechar. Una de las provincias que no ha trabajado hasta el 
momento este sector, es la provincia de Chincha teniendo mucho 
potencial turístico, arqueológico, cultural, recreacional y gastronómico no 
está siendo muy reconocida, es lamentable ya que a pesar de que 
Chincha posee un grupo de empresas con recursos, no exista una 
estrategia de marketing y de promoción que pueda impulsar la difusión 
del turismo en la provincia. 
El problema principal se centra en las diferentes actividades que la 
provincia desarrolla actividades como: el comercio, la agricultura, el 
sector textil y la agro exportación, minimizando y abandonando el 
desarrollo y difusión de la actividad turística, restándole la importancia 
que esta actividad merece. A pesar de tener infinidad de potencial 
turísticos la provincia de Chincha, no están siendo aprovechada ni 
potencializada, debido a la falta de inversión o gestión por parte de las 
autoridades correspondientes. Asimismo, estos recursos se están 
dejando un poco en el olvido porque están siendo descuidados y 
contaminados por los mismos pobladores. 
En la actualidad Chincha no es un lugar en el que los turistas 
deseen pernoctar más de una noche, muy por el contrario, es 
considerado solo como un lugar de paso, donde se pueda aprovechar 
para hacer una parada rápida ya sea para comprar algún producto, 
almorzar y poder seguir su camino hacia diferentes lugares cercanos 
como por ejemplo Ica. En el caso de que los visitantes quieran hacer 
turismo solo lo realizan de manera autónoma sin ningún guía ni 
conocimiento previo acerca de los lugares turísticos que chincha puede 





A todo este problema también se une la poca infraestructura de 
alojamiento que cumpla con los estándares y necesidades del visitante, 
cabe mencionar que, Chincha si cuenta con algunos hostales y hoteles, 
pero ninguno con la infraestructura y servicios necesarios que atraiga e 
invite los visitantes a poder visitar y disfrutar de muchas atractivos que 
la provincia puede ofrecer. 
 
1.1.2 Dimensiones de la problemática (especifico) 
El inadecuado servicio de hotelería con calidad y la falta de una 
edificación adecuada para realizar las diferentes actividades, no logra 
brindar calidad ni el mejor confort al usuario o huésped, ya que no cuenta 
con ambientes acogedores, versátiles y funcionales. agregándole a esto 
la poca difusión del enorme potencial turístico que tiene Chincha y el bajo 
desarrollo económico de la Provincia, hace que el que visita la zona sólo 
pueda acceder a una pequeña parte de todo lo que posee Chincha. 
El problema urbano y el incremento de la población muy pocas 
veces es tomado en cuenta cuando se trata de expansión de las 
ciudades, Estas creaciones periféricas son producidas por la ocupación 
ilegal de terrenos ya sean privados o públicos, construyendo viviendas 
inadecuadas, la mayoría de estos terrenos no se encuentran inscritos en 
la entidad de registros públicos y no figuran en el plano catastral, por otro 
lado, genera un desorden urbano. 
La mayoría de estas viviendas están invadiendo las vías y otras 
son construidas sin respetar los parámetros urbanos.  Es así que chincha 
se ha desarrollado según la intuición de los pobladores pasando por alto 
la planificación urbana, desordenando y ensuciando la trama del centro 
urbano de la ciudad, esta situación genera un gran problema urbana al 
multiplicarse la ocupación de este tipo de suelo y no cumplir con lo 
proyectado en la zonificación.  
Muchos complejos turísticos alrededor de la región ofrecen visitas 
guiadas a los lugares turísticos, pero son muy pocas las que fueron 
planificadas. se puede decir que el circuito turístico, no está teniendo el 





hace que esta quede en total abandono por las autoridades, por lo que 
se vuelve vulnerable ante la contaminación, la delincuencia y otros 
problemas que no apoyan a que el circuito tenga un mejor desarrollo. Se 
sabe que la gastronomía es un potencial muy esencial de la provincia de 
Chincha, pero esta no cuenta con una infraestructura adecuada, no 
posee ninguna clase de servicio mínimo para su degustación, solo se 
encuentran restaurantes que no cumplen con el confort ni el servicio 
adecuado. 
 
1.1.3 Justificación de la necesidad arquitectónica 
El desarrollo de este proyecto, surge en base al análisis y observación 
de diferentes problemas que presenta la provincia de Chincha, uno de 
ellos es el inadecuado manejo de áreas y la insuficiente planificación 
urbana, permitiendo que chincha se desarrolle según la intuición de los 
pobladores pasando por alto la planificación urbana, desordenando y 
ensuciando la trama del centro urbano de la ciudad. 
Esta situación genera un enorme problema urbano ya que al 
multiplicarse la ocupación de este tipo de suelo y no cumplir con lo 
proyectado en la zonificación ensucian la trama urbana. Otro problema 
muy llamativo es la escasa promoción de la actividad turística y cultural, 
por lo que se vuelve vulnerable ante la contaminación, la delincuencia y 
otros problemas que no apoyan a que el circuito tenga un mejor 
desarrollo y no se puedan difundir el potencial Chinchano. 
Ante todos los problemas ya mencionados, se plantea diseñar un 
complejo turístico con una adecuada infraestructura arquitectónica que 
genere el desarrollo y crecimiento de la provincia, que invite a los 
visitantes a poder relajarse y disfrutar de los diferentes servicios que 
Chincha podría ofrecer, el proyecto busca reformar la oferta turística y 
convertirse en un referente para la provincia, buscando llenar las 
expectativas del turista que llegue, ya sea por negocios, placer, turismo 
y además; se logrará que este complejo turístico sea un ejemplo para el 
desarrollo de futuras edificaciones, elevando el nivel de la oferta turística 





1.1.4 Formulación del Problema de Investigación 
1.1.4.1 Pregunta general 
¿El diseño de una infraestructura de Complejo Turístico 
potenciará los recursos turísticos, gastronómicos y culturales de 
la provincia de Chincha? 
1.1.4.2 Pregunta especifica 
❖ ¿Qué características de confort acústico y ambiental debe 
tener los espacios en el complejo turístico en la Provincia de 
Chincha? 
❖ ¿Qué características arquitectónicas se debe de considerar 
para el diseño del Complejo turístico que permitan una 
integración adecuada con la provincia de Chincha? 
❖ ¿Qué características espacio - funcionales debe tener el 
Complejo Turístico que permitan una integración adecuada 
con el contexto socio cultural? 
Proponer respuestas a estas interrogantes a través del presente 
estudio será el propósito principal de este proyecto, que más 















1.2. Objetivos del Proyecto 
1.2.1. Objetivo General 
“Diseñar una gran infraestructura hotelera – complejo turístico de 
manera que impulse el desarrollo cultural, turístico y gastronómico de la 
provincia de Chincha”. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
❖ Determinar las características arquitectónicas que ayuden a 
mantener el confort acústico y ambiental en los diferentes 
componentes del Complejo Turístico en la Provincia de Chincha. 
❖ Determinar las diferentes características arquitectónicas que debe 
de tener el complejo Turístico haciendo que se integre 
adecuadamente con el contexto urbano de la provincia de Chincha. 
❖ Proyectar el complejo turístico integrado al área urbana, 
manteniendo su propia unidad funcional y ambiental; Brindando a la 
población local, nacional e internacional, servicios relacionados con 
el alojamiento, actividades culturales, promoción turística, casino, 
restaurante, gimnasio, spa, entre otros que estén en óptimas 
condiciones de salubridad. 
❖ Brindar, Impulsar y difundir el servicio turístico, actividades artísticas, 
culturales y gastronómicas de la provincia de chincha para poder 
atraer a los diferentes turistas y visitantes. 
❖ El complejo turístico cumplirá con todas las características 
arquitectónicas como: su estructura, diseño innovador, 
sostenibilidad, espacios multifuncionales para realizar actividades 
culturales, espacios de diversión, alojamiento, entre otros, 
acondicionado de manera organizada para poder brindar la 










1.3 Base Teórica 
1.3.1 Teorías entorno a la investigación 
Para el presente informe de tesis se consideró tener en cuenta diferentes 
bases teóricas y pensamientos críticos de arquitectos reconocidos, 
utilizando el método deductivo se podrá definir qué criterios seguir y 
tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. Se emplearán estos 
criterios que harán que el proyecto sea arquitectónicamente rico en 
forma y funcionalidad. 
 
Citando al arquitecto Vitruvio, en su tratado sobre “los diez libros 
de la arquitectura”, plantea tres ejes muy importantes para el desarrollo 
de cualquier proyecto, Utilitas (utilidad), Venustas (belleza) y por último 
la Firmitas (Firmeza), siguiendo este pensamiento se pudo definir que la 
arquitectura actualmente ha podido relacionar la unión entre la función y 
la forma, Teniendo en mente el elemento que se desarrollara con la 
finalidad de poder satisfacer y adaptarse a las diferentes necesidades 
que tenga el usuario, así como embellecer el espacio en que este se 
desplazara. “La Belleza (Venustas), la Firmeza (Firmitas) y la Utilidad 
(Utilitas)”. (Vitruvio 80-70 a. C). 
 
Al hablar de arquitectura se debe de tener en cuenta de que este 
término no solo comprende al arte o la creación, por el contrario, se 
relaciona con diferentes criterios, ya sean ambientales, tecnológicos, 
funcionales, formales, científicos, entre otros criterios que al fusionarse 
no se pueda precisar si se trata de un determinado campo en específico 
o no. “No hay ningún campo determinado que genere la arquitectura”, 
(Koolhaas 1978). 
 
Es necesario resaltar que la arquitectura atreves del tiempo se ha 
proyectado y desarrollado mediante una infinidad de alteraciones y 
modificaciones al terreno, expresados mediante diferentes criterios en 
base a sensaciones, diseños, colores, estilos, entre otros, contribuyendo 





que lo ocupara. la arquitectura es una concepción muy amplia ya que 
comprende gran parte de la vida del ser humano. 
 
La arquitectura nace desde el momento en el que el hombre tiene 
la necesidad de tener un techo en donde vivir o refugiarse, en ese 
sentido como arquitectos debemos de tener en consideración de que 
cada espacio que se interviene debería de cumplir con las necesidades 
del que será el usuario, para que de esta manera el edificio se conecte 
espiritualmente con el cliente o usuario. “Los edificios son generados por 
las personas y sus necesidades, y esas necesidades son tanto 
espirituales como materiales”. (Foster 1999). 
 
La arquitectura esta en constante cambio y evolucion, como 
arquitectos al diseñar un espacio logramos conseguir una conexión 
espiritual, espacial y formal,  para que cada edificacion sea diferente y 
tenga su propia escencia y asi marcar la diferencia. es necesario 
mencionar de que mientras la forma y el contexto se integren, estaremos 
dando una nueva vision al entorno urbano. “La arquitectura es una 
pequeña pieza de la ecuación humana, pero para aquellos de nosotros 
que la practican, creemos en su potencial para marcar la diferencia y 
proporcionar un hermoso marco para el drama de la vida”. (Gehry 1989). 
 
La arquitectura es como un cubo puedes descomponerlo de mil 
maneras, pero cada ´parte siempre lograra encajar con otra, a partir de 
esta estructura se determinará el juego de jerarquías y volúmenes, 
descubriendo diferentes configuraciones y procesos, para llegar a este 
punto no será necesario seguir alguna tendencia ya que este proceso 
imaginativo será inspiración del arquitecto, cabe señalar que será 
necesario mantener el estilo de una arquitectura transparente que se 
integre con la naturaleza. “Abordar el proyecto como un proceso de 
descubrimiento y experimentación, donde no hay conceptos 






II. MARCO ANÁLOGO 
2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares 
2.1.1 A nivel internacional 
Ramada Encoré - Hotel 
❖ Arquitectos: Echauri morales arquitectos. 
❖ Ubicación: Avenida López Mateo Sur, residencial Bonanza 45640 
San Agustín JAL México. 
❖ Área: 9747.0 m2 
❖ Año del proyecto: 2012 
Esta infraestructura tiene un emplazamiento en Guadalajara - México, 
es una edificación de 8 pisos, se caracteriza por su fachada con 
volúmenes sencillos y muy definidos, sigue un estilo funcional y 
vanguardista. Exteriormente está cubierto con una cobertura que es de 
madera cubierto con un color rojo, las ventanas son pequeñas y están 
desfasadas en las habitaciones, su diseño se identifica con una 
arquitectura contemporánea. En este hotel se buscó jugar con los 
colores fuertes como el rojo simulando un amarre con el color blanco 
en la fachada, también fueron muy funcionales al diseñar habitaciones 
con dimensiones muy especiales. Jugar con las alturas de los espacios 
internos hace de que todo el hotel se sienta amplio y cómodo, las 
paredes están decoradas con caricaturas de artistas muy reconocidos. 
 
Figura N°- 6  
Hotel Ramada Encoré – vista principal 
 






Figura N°- 7  
Hotel ejecutivo turístico Ramada Encoré 
 
Nota: Adaptado de fachada principal,  archdaily, 2020, https://www.archdaily.pe/pe/02-379986/hotel-
ramada-encore-guadalajara-echauri-morales-arquitectos  
 
Figura N°- 8  
Caricaturas en las paredes en el interior del hotel 
  
  






Análisis funcional:  
El primer piso lo ocupa el lobby, dos salas de juntas, dentro del restaurante se 
ubicó algunos juegos de mesa y los dos estacionamientos que son 
subterráneos este se integra con el bar y el restaurante. tiene un hall que se 
encuentra vacío hasta el último piso, haciendo que esta edificación sea más 
iluminada y ventilada manteniendo la visualización muy amplia de todo el 
alrededor de la ciudad.  
 
Figura N°- 9  
Esquema funcional del hotel Ramada encoré 
 




Figura N°- 10 
Análisis funcional hotel Ramada Encoré  
 






Figura N°- 11  
Plano primer piso Hotel ramada Encoré – zonificación 
 
Nota: Adaptado de distribución en planta, elaboración propia, 2021, https://www.archdaily.pe/pe/02-
379986/hotel-ramada-encore-guadalajara-echauri-morales-arquitectos 
 
Figura N°- 12 
Restaurante y juegos hotel Ramada Encoré 
 






Figura N°- 13  
Sala de juntas y central de teléfonos hotel Ramada Encoré  
 
Nota: Interior del hotel,  archdaily, 2020, https://www.archdaily.pe/pe/02-379986/hotel-ramada-encore-
guadalajara-echauri-morales-arquitectos  
 
Figura N°- 14  
Restaurante y sala de espera hotel Ramada Encoré  
 
Nota: Interior del hotel,  archdaily, 2020, https://www.archdaily.pe/pe/02-379986/hotel-ramada-encore-
guadalajara-echauri-morales-arquitectos  
 
Figura N°- 15  
Habitaciones simples y suites 
 






El segundo nivel está destinado para los salones de eventos que tiene 
aproximadamente 300 mt2, con unos muros que son móviles haciendo de que 
el ambiente cambie de tamaño y gimnasio que solo será para que los usuarios 
del hotel lo utilicen; y los demás pisos, las habitaciones cuenta con 135 
habitaciones dentro de este grupo están las simples, dobles, matrimoniales y 
5 suites.  
 
Figura N°- 16  
Distribución de habitaciones dobles hotel Ramada Encoré - zonificación 
 
Nota: adaptado de distribución en planta, elaboración propia, 2021, https://www.archdaily.pe/pe/02-
379986/hotel-ramada-encore-guadalajara-echauri-morales-arquitectos 
 
Figura N°- 17  
Suite y habitación simple hotel Ramada Encoré - zonificación 
 






Figura N°- 18  
Corte transversal hotel Ramada Encoré - zonificación 
 




Figura N°- 19  
Corte longitudinal hotel Ramada Encoré - zonificación 
 






Las suites cuentan con un privilegio adicional, teniendo una iluminación 
directa por el hall de ingreso ya que este se parece a una caja de luz, tiene 
aproximadamente 7 metros de alto, generando una visualización directa de 
las habitaciones hacia el entorno urbano. 
 
Figura N°- 20  
Vista de la caja de luz hotel Ramada Encoré  
 
Nota: Adaptado de fachada del hotel,  archdaily, 2020, https://www.archdaily.pe/pe/02-379986/hotel-
ramada-encore-guadalajara-echauri-morales-arquitectos  
 
Figura N°- 21  
Hall de distribución y vista de la suite hotel Ramada Encoré  
 







La composición formal de este edificio se estructura principalmente en 1 eje 
geométrico rector el cual determina la integración de un volumen con otro, 
manteniendo su forma regular, la proporción y la jerarquía de cada bloque. En 
el bloque de color rojo se puede visualizar la presencia de un muro cortina que 
hace que ese volumen sea más liviano y limpio. Por otra parte, el volumen de 
color morado presenta una composición más plana y compacta. Este juego de 
volúmenes sigue la misma estructura de la descomposición de un cubo. 
 
Figura N°- 22  
Volumetría del hotel Encoré hotel Ramada Encoré  
 
Nota: Adaptado de volumetría del hotel ramada Encoré, elaboración propia, 2021, 
https://www.archdaily.pe/pe/02-379986/hotel-ramada-encore-guadalajara-echauri-morales-arquitectos 
 
Figura N°- 23 
Volumetría inicial hotel Ramada Encoré  
      








El sistema que se utilizó para la construcción del hotel Ramada Encoré, es el 
sistema constructivo aporticado de concreto armado, para así poder tener una 
construcción más segura y estable, se utilizaron elementos estructurales 
como las columnas vigas y placas. 
 
Figura N°- 24  
Analisis Constructivo hotel Ramada Encoré  
 
Nota: Adaptado de sistema constructivo aporticado, Lodoño constructores, 2021, 
https://francis.naukas.com/2013/08/22/nuevo-material-electrocromatico-para-ventanas-inteligentes/ 
 
Análisis tecnológico  
El hotel principalmente utilizo un sistema tecnológico muy avanzado al incluir 
en su estructura las ventanas inteligentes que cumplen la función de controlar 
luz que ingresa atreves del muro cortina, con solo presionar un interruptor 






Figura N°- 25 
Ventanas inteligentes 
 
Nota: Adaptado de detalle de ventana inteligente en hoteles, construcción21, 2020, 
https://francis.naukas.com/2013/08/22/nuevo-material-electrocromatico-para-ventanas-inteligentes/  
 
Otro de los sistemas tecnológicos que utiliza este hotel es el sistema de 
automatización, ya que con esto se puede llegar a reducir el costo de la 
energía entre un 15 y 25 %. En ese sentido optaron por utilizar el termostato 
inteligente, que cumple con la función de procesar digitalmente el control de 
las habitaciones que están en uso de las que no, ahorrando energía. Dentro 
de estos sistemas también se implementaron los detectores de movimientos 
de puertas y ventanas, interruptores magnéticos, fotosensores, la recolección 
de datos, el control de las cortinas e incluso la regulación de la iluminación 
con un sistema de control centralizado. 
 
Figura N°- 26  
Regulación de Iluminación y sistemas tecnologicos 
 









❖ Ubicación: Av. Nueva Costanera – Santiago de Chile  
❖ Arquitectos: Jorge Figueroa 
❖ Área: 13295 m² 
❖ Año: 2009 
Este hotel catalogado como 5 estrellas se encuentra en Santiago de Chile, es 
muy privilegiada ya que está posicionada dentro de una zona muy comercial, 
colindando con restaurantes, bares y tiendas muy conocidas, aportando 
económicamente al sector. la base de este proyecto arquitectónico nace 
desde la idea de crear un edificio que sea funcional y que se integre con el 
contexto comercial que presenta la zona, pensaron en un concepto que parte 
por “calle” ya que defina gran parte de lo que sería la funcionalidad,  
 
Figura N°- 27  
Hotel Noi – vista ingreso principal 
 






una celosía cubre toda la fachada que es de madera muy ecológica pino 
Oregón, esta hace que el edificio a simple vista se vea simple, permitiendo así 
poder controlar el ingreso de la luz solar a las suites y habitaciones 
permitiendo de que se genere mayor exclusividad y privacidad para los 
huéspedes, de esta manera se logra controlar gran parte de la visión exterior 
hacia el interior de cada habitación generando así que el edificio se sienta 
cálido y liviano. 
 
Figura N°- 28  
Hotel Noi detalles de muro cortina 
   
Nota: Adaptado de detalle de fachada hotel noi, Archdaly, 2021, 
https://www.archdaily.pe/pe/pmWxa7iehy/hotel-noi-jorge-figueroa-asociados-arquitectos   
 
Análisis funcional:  
Este hotel está constituido por 10 pisos y 5 sótanos, cuenta con dos accesos, 
el concepto que tomaron de “calle”, permitió que se distribuya y se divida por 
zonas, el hall de acceso permite la integración de un café, un restaurante 
internacional y una tienda exclusiva.  El sótano -4 este compuesto por las 45 
cajas de estacionamientos, la zona de lavandería, cuarto de máquinas, grupo 
electrógeno, extracción de CO2, el cuarto de basura y entre otros cuartos de 







Figura N°- 29  
Hotel Noi zonificación del sótano - 04 
  
Nota: Adaptado de plano de distribución, elaboración propia, 2021, 
https://www.archdaily.pe/pe/pmWxa7iehy/hotel-noi-jorge-figueroa-asociados-arquitectos  
 
En el sótano -03 está ubicado el salón de convenciones, 4 salas de juntas, un 
pequeño foyer, una cocineta, vestidores y servicios higiénicos y una pequeña 
cascada. 
 
Figura N°- 30  
Zonificación del sótano – 03 hotel Noi 
 
Nota: Adaptado de Plano de distribución, elaboración propia, 2021, 
https://www.archdaily.pe/pe/pmWxa7iehy/hotel-noi-jorge-figueroa-asociados-arquitectos  
 
En el sótano -02 se encuentra la cocina general del restaurante y del hotel, 
dentro de esta zona también se encuentra el ducto de circulación que se 





Figura N°- 31  
Zonificación sótano -02 hotel Noi 
 
Nota: Adaptado de Plano de distribución, elaboración propia, 2021, 
https://www.archdaily.pe/pe/pmWxa7iehy/hotel-noi-jorge-figueroa-asociados-arquitectos  
 
En el sótano -01 se encuentra el restaurante que es propio del hotel y el 
restaurante Piegari que es un restaurante público, haciendo de que las 
personas indirectamente interactúen y se integren con el hotel. 
 
Figura N°- 32  
Zonificación sótano -01 hotel Noi 
 






En el primer piso se ubica la recepción, bar, información turística, 
administración, y un hall de distribución hacia las habitaciones, siguiendo su 
conceptualización de concebir la calle dentro de la funcionalidad directa. 
 
Figura N°- 33  
Distribución primer piso hotel Noi 
 
Nota: Adaptado de plano de distribución, elaboración propia, 2021, 
https://www.archdaily.pe/pe/pmWxa7iehy/hotel-noi-jorge-figueroa-asociados-arquitectos  
 
Del segundo piso al séptimo piso se encuentran ubicadas las 87 habitaciones, 
conectadas cada una por un puente triangular que conecta el ascensor con 
cada habitación.  
 
Figura N°- 34  
Distribución segundo piso hotel Noi 
 






En el octavo piso se encuentra las habitaciones que son matrimoniales y las 
suites, son amplias y siguen el patrón de colores y estilo conservador que 
mantiene el hotel. 
 
Figura N°- 35  
Distribución de habitaciones piso 8 hotel Noi 
 
Nota: Adaptado de Plano de distribución, elaboración propia, 2021, 
https://www.archdaily.pe/pe/pmWxa7iehy/hotel-noi-jorge-figueroa-asociados-arquitectos  
 
Desde el hall de acceso se puede visualizar tres alturas libres, rodeadas por 
plataformas triangulares que son el ingreso a cada una de las habitaciones 
del hotel creando una circulación muy llamativa, haciendo de que sea más 
interesante el recorrido y mejorando la visibilidad de los huéspedes hacia los 
diferentes componentes del hotel. 
 
Figura N°- 36  
Ingreso a las habitaciones hotel Noi 
 






En el noveno piso se ubica el bar, con salida hacia la terraza, obteniendo una 
vista muy general de la ciudad y del paisaje. 
 
Figura N°- 37 
Distribución del bar hotel Noi 
 
Nota: Plano de distribución, Archdaily,2021, https://www.archdaily.pe/pe/pmWxa7iehy/hotel-noi-jorge-
figueroa-asociados-arquitectos  
 
Figura N°- 38  
Corte A-A del hotel Noi 
 






Figura N°- 39  
Corte B-B del Hotel Noi 
 
Nota: corte del hotel Noi, Archdaily, 2021, https://www.archdaily.pe/pe/pmWxa7iehy/hotel-noi-jorge-
figueroa-asociados-arquitectos  
 
Análisis formal: Este hotel sigue una tendencia contemporánea y un estilo 
minimalista, su forma desde la planta hasta la volumetría es rectangular y en 
forma de L, su descomposición es muy sencilla, lo que le da realce es el 
material que se utiliza para revestir la fachada haciendo de que se vea con 
mucho volumen, pero sencilla.  
 
Figura N°- 40  
Elevación lateral derecha 
 






Figura N°- 41  
Elevación lateral izquierda hotel Noi 
 
Nota: elevación del hotel Noi, Archdaily,2021, https://www.archdaily.pe/pe/pmWxa7iehy/hotel-noi-jorge-
figueroa-asociados-arquitectos  
 
Figura N°- 42 
Elevación posterior hotel Noi 
 






2.1.2 A nivel nacional 
Hotel Aloft 
❖ Ubicación: Av. 28 de Julio – Miraflores  
❖ Arquitectos: firma arquitectónica Caparra. 
❖ Área: 14 804 m2 m² 
❖ Año: 2019 
El hotel 4 estrellas está diseñado para un público de diferentes edades, 
principalmente con un espíritu de aventura, usuarios que les agrade el 
arte, la tecnología, la música. Cuenta con 10 pisos y cuatro sótanos que 
son exclusivamente para uso de estacionamientos y área de servicios 
generales del hotel. el lobby mantiene una doble altura, mostrando 
cuadros muy hermosos inspirados en as huacas incas. 
 
Figura N°- 43  
Vista principal Hotel Aloft 
 








En el primer piso está ubicado la recepción, café y un restaurante cada uno 
con un ingreso independiente, también están ubicadas el área de servicios 
como vestidores y depósitos. con una capacidad para 240 personas entre 
ambos servicios. En cuanto a la tecnología este hotel ha implementado el 
sistema Mobile Key, que consiste en prestar el servicio en línea del check in, 
el sistema de sensores para poder ingresar a sus habitaciones sin la 
necesidad de poder usar las tarjetas o llaves. También cuenta con dos 
monitores que son móviles con el objetivo de que los usuarios puedan utilizarlo 
cuando deseen hacer sus reuniones al aire libre o en la terraza. Uno de los 
ambientes más llamativos es el “REMIX Lounge” que se encuentra ubicado el 
bar, siendo utilizado por los cantantes nacionales para hacer pequeñas 
presentaciones. 
 
Figura N°- 44  












En el segundo piso se ubican unas cuantas habitaciones simples y dobles, 
una pequeña terraza con su kitchenette, un pequeño gimnasio y una piscina 
para uso exclusivo de los huéspedes. en total el hotel cuenta con 164 
dormitorios, cada una de ellas con vista a la ciudad, cada dormitorio cuenta 
con cortinas black out que ayudan a controlar la incidencia solar. La altura de 
este piso es de 4.50m con ventanas muy amplias desde el piso hacia el techo. 
 
Figura N°- 45 








Las plantas típicas que serían los pisos 4, 5 y 6 están compuestas por 20 
habitaciones por piso, a diferencia de los cuatro últimos pisos que son típicos 
7, 8, 9, 10, cuenta con 19 habitaciones por piso, el hotel solo cuenta con 4 
suites por piso cada habitación tiene una vista directa hacia las dos avenidas 
y hacia un patio interior del hotel. Las dos escaleras permiten la evacuación 





Figura N°- 46  
Zonificación planta piso típico hotel Aloft 
 




Figura N°- 47  
Corte transversal hotel Aloft 
 







La volumetría del hotel es muy dinámica y presenta un ligero movimiento 
visual, ya que se ve el juego de volúmenes entrantes y salientes creando un 
desface hacia adelante que tiene cada una de las ventanas, la facha presenta 
formas cuadradas que dan la sensación de estar revistiendo cada ventana  
 
Figura N°- 48  
volumétrica del hotel Aloft 
 




Figura N°- 49  
Bar y Sala de Juegos hotel Aloft 
 






Figura N°- 50  
Habitaciones simples hotel Aloft 
  




Figura N°- 51  
Terraza y Restaurante hotel Aloft 
 




Figura N°- 52  
Ingreso y piscina hotel Aloft 
 







III. MARCO NORMATIVO 
3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto 
Urbano Arquitectónico. 
a. Plan de desarrollo urbano de la provincia de chincha 2014-2029 
La parte III del plan plantea propuestas de desarrollo provincial urbano 
de Chincha, mencionando los siguientes propósitos: 
❖ Mejorar la infraestructura urbana y vial de la provincial. 
❖ Tener un territorio ordenado, seguro y con infraestructura moderna. 
❖ Mejorar la calidad, infraestructura y equipamiento provincial con 
participación activa de la población. 
❖ Consolidar a Chincha como un centro estratégico de comercio y 
servicios turístico y culturales. 
❖ Promover la inversión privada. 
El proyecto complejo turístico se ajusta a los propósitos y metas arriba 
mencionados que planea seguir la Municipalidad Provincial de chincha. 
b. Norma técnica peruana NTP, Señales de seguridad. 
❖ Señalética y Evacuación. 
 
c. Parámetros urbanísticos de la provincia de Chincha 
Tabla N°- 4  






d. Reglamento nacional de edificaciones 
Se utilizaron diferentes normas básicas del reglamento nacional de 
edificaciones como la A 010, A 030, A 120, A 130 para el cumplimiento 
de la funcionalidad del diseño de este tipo de edificaciones. 
 
Tabla N°- 5  




Tabla N°- 6  
Categorización de Hospedaje  
 
 




Pachas (2018) señala que Chincha viene a ser una de las cinco provincias 
de la región Ica, teniendo como capital a la ciudad de chincha alta, dicha 
provincia se ubica a 200 kilómetros al sur de lima, teniendo como ciudades 
vecinas a Cañete y Yauyos, Pisco y Castrovirreyna. Se divide en 11 





Figura N°- 53  
Ubicación a nivel nacional y regional de Chincha 
 
Nota: Ubicación de Chincha, Wikipedia, 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chincha  
 
Figura N°- 54  
Ubicación y división política de Chincha 
 








Pachas (2018) manifiesta que en sus inicios la cultura Chincha se ubicó y 
desplazo en este valle, es de este modo que la provincia lleva el nombre 
de esta cultura. Como Dios principal adoraban al Chinchaycamac que 
estaba representado por el otorongo, poblaron principalmente la parte 
baja del valle, teniendo como templos más importantes y grandes las 76 
huacas ubicadas en diferentes distritos como Chincha baja, Alto laran y El 
Carmen. Se sabe que los chincha fueron en su mayoría mercaderes, ya 
que se trasladaban con sus compras desde la ciudad hasta el cuzco, 
utilizando dos vías, la terrestre y la marítima. 
Chinchaycamac fue el corazón comercial identificado en ese 
entonces como El cumbe, su cultura principalmente se basaba en la 
pesca, cerámicas y tejidos, adoraban al mar ya que les proveía los 
alimentos. También pudieron desarrollar una técnica muy complicada que 
consistía en sembrar sus cultivos en terrenos muy arenosos mediante 
zanjas que dirigían hacia un terreno apto que tenga una humedad 
adecuada para la siembra. 
Según Marcone (2020) los Chincha fueron conquistados entre el 
año 1458 y 1460 por el imperio Inca, este estaba a cargo del Inca Tupac 
Yupanqui quien era el hijo de Pachacútec, después de muchas 
resistencias por la conquista, lograron entenderse y establecieron una 
mejor relación amistosa y comercial haciendo que se expanda el imperio 
inca. Se podría decir que gracias a esto los Chincha se caracterizaron por 
tener una gran tenacidad y valentía, así como también de su crecimiento 
comercial, militar y cultural distinguiéndose de las demás culturas.  
Se establecieron dos caminos con el objetivo de unir todas las 
partes del valle, el Cápac Ñam, fue uno de los primeros ya que se 
conectaba con la quebrada de Huaytará, Alto Laran fue el segundo 
camino, este atravesaba el distrito de Grocio Prado, convirtiéndose en un 
punto de encuentro entre viajeros y comerciantes que llegaban de 
diferentes regiones de la sierra y costa.  
Actualmente estos dos ejes son las calles los ángeles y Alva 





como corrales para las llamas, se originó la primera plaza (mercado) en 
donde hacían intercambio de mercadería. Debido al gran impacto que 
causo este lugar, se optó por empezar la construcción de una 
infraestructura que sea adecuada, este conjunto estaba conformado por: 
colcas que servían de depósitos, habitaciones destinadas a sacerdotes y 
nobles, un adoratorio y una plaza ceremonial en la misma ubicación en la 
que se encuentra la actual plaza de armas de Chincha alta. 
 
Figura N°- 55  
Chincha en el período Pre Inca o Hanan Chincha, 1536 
 
Nota: Adaptado de evolución de la cultura Chincha, issue, 2021, 
https://issuu.com/cesar225/docs/chincha  
 
Borja (2020) menciona que, tras la conquista de los españoles, 
entre los años 1561 y 1569 en el gobierno de Diego López Z, Don López 
de García y Velazco Conde de Nieva se tomaron la atribución de repartir 





particulares y religiosas. Según la real cedula el virrey Francisco de Toledo 
le confía a Álvaro Ponce de León la intervención de todo el territorio del 
valle Chincha. De esta manera este personaje hace un inventario, 
separando los bienes de la corona y el de los indios principales, para así 
proceder a quitarles sus tierras a los indígenas, reubicándolos en la 
sección alta del valle.  
Es importante mencionar que la construcción de las viviendas 
destinadas a la clase indígena, en su mayoría fueron hechas con 
materiales de la zona como la estera y quincha, dando como resultado 
viviendas muy rudimentarias. A medida que pasaba el tiempo fueron 
mejorando la técnica y construyendo las casas – quinta que rodeaban la 
plaza principal, fabricadas con barro y carrizos, utilizando el cedro y el 
guano para hacer sus techos. 
 
Figura N°- 56  
Chincha en el periodo de la fundación española ,1571 
 






Gutiérrez (1997) en su libro sostiene, que en mayo del año 1571 Don 
Álvaro Ponce de león, recorriendo algunas partes del valle de Chincha, 
realiza una pequeña ceremonia dando a conocer el emplazamiento de la 
ciudad, dejando constancia la excavación de la ciudad que en ese 
entonces se llamaba Pueblo Alto de Santo Domingo (Chincha alta), en 
tiempos de la colonia los españoles advirtieron que el Valle de Chincha 
aun eran fértiles y lo unieron con la provincia de cañete, es así que se 
apropian de las mejores tierras. Una vez que llego la época republicana, 
el presidente constitucional. 
 
Figura N°- 57  
Chincha en el período de la fundación española, 1571 
 









El 30 de octubre del año 1868 por don José Balta que ese entonces era 
el presidente constitucional de la república, da por establecida la creación 
de La Provincia de Chincha, es así que se funda el Hospital que lleva por 
nombre San José y la institución educativa José Pardo y Barreda, para 
poder conectar el colegio con el centro urbano se empezó la construcción 
de la famosa Av. Pardo. En 1930 la única vía que conectaba a Chincha 
con los demás distritos fue la carretera Panamericana sur, aunque en 
1950 decidieron cambiar la panamericana hacia el dado oeste ya que se 
estaba construyendo el Mercado de abastos, es de esta manera es que 
se empezó a poblar la parte céntrica con la construcción de 
urbanizaciones como los bancarios  
 
Figura N°- 58  
Plaza de Armas Chincha 1968 
 






Figura N°- 59  
Antiguo Mercado de abastos de Chincha antiguamente 
 
Nota: Adaptado de evolución de la cultura Chincha, issue, 2021, 
https://issuu.com/cesar225/docs/chincha  
 
Figura N°- 60  
Plaza de Armas Chincha 1968 
 
Nota: Adaptado de evolución de la cultura Chincha, issue, 2021, 
https://issuu.com/cesar225/docs/chincha  
 
Figura N°- 61  
Rotonda en la plaza de armas de Chincha en el año 2011 
 







Figura N°- 62  
Plaza de armas actual 2021 
 
Nota: Adaptado de evolución de la cultura Chincha, issue, 2021, 
https://issuu.com/cesar225/docs/chincha  
 
Atractivos Turísticos de la provincia de Chincha 
 
❖ Huaca La Centinela:  
Herrera (2018) menciona, que entre los años 1100-1450 d.C. se 
desarrolló como el centro urbano más relevante del Señorío Chincha, 
destacando como pobladores los agricultores, artesanos, pescadores y 
mercaderes, se distribuyó en todo el amplio y fértil valle de chincha 
baja, llevando ese nombre por toda la costa peruana, al mismo tiempo 
Huaca La Cumbe con Huaca Tambo de Mora forman una unidad dual 
de complejo, que se ubica al sur de chincha.  
Figura N°- 63  
Huaca el centinela - Chincha 
 







Figura N°- 64 
Huaca el centinela – Tambo de mora 
 
Nota: Adaptado de turismo en Chincha, ruta motera, 2021, 
https://www.tvsapacheperu.pe/lugares-turisticos-chincha-ruta-motera/  
 
❖ Distrito de El Carmen:  
como señala Pachas (2018), en este distrito se asentaron los antiguos 
esclavos y sus descendientes que realizaban trabajos en las Haciendas 
de caña de azúcar de ese entonces, tales como San Regis, San José, 
entre otras, actualmente este distrito es muy conocido por los diferentes 
monumentos, danzas, cultura y gastronomía que posee. 
Figura N°- 65  
Ingreso al Carmen - Chincha 
 






❖ Casa hacienda San José:  
Chamot (2020) manifiesta que fue construido al final del siglo XVII, 
hasta la actualidad la hacienda conserva un estilo antiguo y dinámico, 
sus atractivos más llamativos son las catacumbas, estas fueron 
construidas con el objetivo de mantener a los esclavos negros en un 
lugar seguro y así poder prevenir su huida, el altar de su iglesia es otra 
de las atracciones ya que hasta el momento aún conserva un estilo 
Barroco. 
Figura N°- 66  
Casa hacienda San José – El Carmen 
Nota: Adaptado de turismo en Chincha, ruta motera, 2021, 
https://www.tvsapacheperu.pe/lugares-turisticos-chincha-ruta-motera/  
 
❖ Petroglifos de Huancor:  
Chamot (2020) señala que el río San Juan se ubica a 31km de la 
provincia de Chincha, en donde podemos visualizar más de mil figuras 
representadas en piedras, cada una de estas piedras nos narra las 
vivencias que atravesaron los antiguos chinchas. 
Figura N°- 67  
Petroglificos de Huancor Chincha 
 






❖ Santuario de la Melchorita: Figueroa (2017) manifiesta que este 
santuario está ubicado en distrito más conocido como Grocio, en honor 
a Melchorita, una sierva que dedicó su vida entera al cuidado y la 
protección de las personas más necesitadas de chincha, haciendo que 
su casa se convierta en una ermita, la mayoría del tiempo lo dedicaba 
a la meditación y la oración. En la actualidad miles de fieles acuden a 
su templo, atribuyéndole sus milagros, en el entorno se desarrolla la 
venta de recuerdos, adorno, entre otros. 
Figura N°- 68  
Santuario de la Beatita Melchorita – Grocio Prado 
Nota: Adaptado de turismo en Chincha, ruta motera, 2021, https://www.tvsapacheperu.pe/lugares-
turisticos-chincha-ruta-motera/  
Figura N°- 69  
Plaza de armar Grocio prado  
 






❖ Playas Turísticas de Chincha: 
La provincia de Chincha posee una franja costera extensa con 
diferentes playas tales como: Jahuay, Espinal, Las Totoritas, La Perla, 
El Socorro, Lurinchincha. Chinchaycamac. 
Figura N°- 70  
Playa las Totoritas - Chincha 
 
Nota: Adaptado de turismo en Chincha, ruta motera, 2021, 
https://www.tvsapacheperu.pe/lugares-turisticos-chincha-ruta-motera/  
 
Figura N°- 71  
Playa Wakama - Chincha 
 
Nota: Adaptado de turismo en Chincha, ruta motera, 2021, 
https://www.tvsapacheperu.pe/lugares-turisticos-chincha-ruta-motera/  
 
Figura N°- 72  






Figura N°- 73  
Playa Chinchaycamac - Chincha 
 
Nota: Adaptado de turismo en Chincha, ruta motera, 2021, 
https://www.tvsapacheperu.pe/lugares-turisticos-chincha-ruta-motera/  
 
Figura N°- 74  
Recorridos de playas de Chincha 
 






Recursos culturales de la provincia de Chincha 
Montoya (2019) menciona que los recursos culturales que la provincia de 
Chincha posee, se vienen desarrollando desde que llegaron los españoles 
hasta la actualidad, son costumbres que hasta el momento están 
prevaleciendo, mayormente se puede visualizar estas festividades en el 
verano, que se da en los meses de enero y parte de febrero, en la época de 
cosecha de uva, haciendo gran realce a la feria del verano negro y bajada de 
reyes. Dentro de estas costumbres tenemos: Negritos de chincha, Festejo, 
verano negro, Yunza negra, Piza de la uva, carnaval afroperuano, entre otros. 
 
Figura N°- 75  
Atajo de negritos y Festejo Chinchano 
  
Nota: Adaptado de turismo en Chincha, Wikipedia, 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/Chincha_Alta  
 
Figura N°- 76  
Negra y Carnaval negro Chinchano 
  





Figura N°- 77  
Verano negro y Pisa de uva en Chincha 
  
Nota: Adaptado de turismo en Chincha, Wikipedia, 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/Chincha_Alta  
 
Gastronomía de Chincha 
Rogers (2019) argumenta que la provincia de Chincha a nivel nacional a 
aparte de ser conocido por sus atractivos turísticos, también lo es por la 
impresionante gastronomía que ofrece, el arroz con pato, sopa de mejillones, 
tamal, el plato más representativo es la carapulcra con sopa seca, dentro de 
estos manjares también se encuentran los postres como el Colado de frejol, 
la chapana, las tejas y entre otros. 
 
Figura N°- 78  
Carapulcra con Sopa seca y Tamal Chinchana 
  





Figura N°- 79  
Colao y dulce de camote de Chincha 
 
Nota: Adaptado de turismo en Chincha, Wikipedia, 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/Chincha_Alta 
 
Figura N°- 80  
Vinos y Piscos de Chincha 
 
Nota: Adaptado de turismo en Chincha, Wikipedia, 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/Chincha_Alta 
 
Población 
Según el INEI en el censo que realizo en el año 2021 la población que 
actualmente tiene Chincha es de 266.649 habitantes, de los cuales 129.130 
habitantes (48,79%) son mujeres y 137.519 habitantes (51,21%) son 
hombres. Presenta un índice de crecimiento por año de 1,1% con una 





Figura N°- 81  
Porcentaje de población en Chincha 
    
 
Nivel educativo 
Según el reporte del INEI (2020) la población de chincha alta tiene una tasa 
de analfabetismo de 1.7%. Es así que solo el 14.4% cuenta con un nivel de 
educación primaria, el 47.6% con nivel secundaria y solo el 36,3% con un nivel 
académico de educación superior. De esta manera se llegó a la conclusión de 
que la mayoría de los pobladores cuenta con estudios secundarios y 
universitarios completos.  
 
Figura N°- 82  







Balza (2021) manifiesta que según el INEI la provincia de chincha, la población 
que se encuentra en edad de trabajar es de 48,9 mil personas, lo que 
representa el 96.9%, con una tasa de desempleo del 3,1%. Los sectores que 
incrementan la economía de chincha son: agricultura, pesca y minería con un 
19.3%, manufactura con 9,9%, construcción con 8,5%, en mayor proporción 
el comercio otros con 21.7% y en menor proporción el transporte y 
comunicación con un 9.4%, de esta manera se podría decir que la población 
chinchana se desenvuelve económicamente de la agricultura, sin dejar de 
lado el comercio ya que este constituye ser un buen eje para el desarrollo de 
las diferentes actividades. 
 
Figura N°- 83  
Actividades que realizan los pobladores en Chincha 
 
 
4.1.2. Condiciones bioclimáticas 
En chincha el clima normalmente es húmedo y cálido en el tiempo de 
verano, la provincia presenta una alta incidencia de radiación solar directa, 
la temperatura muchas veces sobrepasa los 23° C, con un cielo en la 
mayoría del tiempo despejado, en las noches mantiene una temperatura 
fría, con un viento moderado en la zona urbana, Chincha pocas veces 
presenta Lluvias.  Los vientos predominantes en su mayoría provienen del 





Figura N°- 84  
Temperatura y precipitación de lluvias en Chincha 
   




Figura N°- 85  
Velocidad y dirección del viento en Chincha 
  
Nota: Adaptado de recorrido solar, diario Chincha, 2021, 
https://salidaypuestadelsol.com/sun/chincha_alta 
 
Figura N°- 86  
Pronóstico de temperatura anual en Chincha 
 






4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
4.2.1. Aspectos cualitativos 
4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 
Definición de usuario 
Según Mincetur, la región de Ica recibe turistas extranjeros de 
diferentes continentes como; Europa 30,0%, Sudamérica 37,1%, 
Norteamérica 18,0%, Asia 10,9%, de Centroamérica y el Caribe 
1,4%, de Oceanía 0,6% y de África 0,0%, haciendo de que la región 
pueda desarrollarse económicamente y dé a conocer todos los 
recurso y potencialidades que esta posee. 
 
Figura N°- 87  
País de residencia del turista visitante en Ica 
 




A nivel nacional los visitantes de la Ica principalmente son residentes 
de Lima con un 42,0%, seguido por los residentes del sur del Perú 
con un 25,0% y del centro con un 20,0%, en menor proporción llegan 
visitantes del norte y del oriente en un 10,0%; debido a la distancia 





Figura N°- 88 
Llegada del turista nacional a Ica 
 




Figura N°- 89  
Llegada de turistas nacionales a Ica 
 







Perfil del turista 
Según Mincetur (2021) se pudo definir que los turistas que visitan la región 
generalmente son del género masculino, con un rango de edad entre 25 – 34 
años, con un grado de instrucción en educación superior; generalmente el motivo 
de su viaje es por vacaciones o visitas familiares, quedándose aproximadamente 
por tres noches. 
 
Figura N°- 90  
Perfil del turista extranjero  
 




Figura N°- 91  
Motivo de viaje al Perú 
 







Figura N°- 92  
Análisis del turista extranjero – como viaja 
 




Figura N°- 93  
Análisis del turista extranjero – cuánto gasta 
 







Figura N°- 94 
 análisis del turista extranjero - características 




Figura N°- 95  
análisis del turista extranjero – planifica su viaje 
 







Figura N°- 96  
Análisis del turista extranjero – ingreso económico 
 




Figura N°- 97  
Análisis del turista extranjero – como viaja 
 







Figura N°- 98  
Análisis turista extranjero de negocios en Chincha  
 




Figura N°- 99  
Turista extranjero de negocios – planifica su viaje 
 







Figura N°- 100 
Análisis del turista de negocios – como viaja 
 




Figura N°- 101  
Análisis del turista nacional en Chincha 
 







Figura N°- 102   
Análisis del turista nacional – como planifica su viaje 
 




Figura N°- 103  
Análisis del turista nacional – a donde viaja 
 







Figura N°- 104  
Análisis de turistas nacionales – como viaja 
 




Figura N°- 105  
Análisis del turista nacional – a donde viaja 
 







Figura N°- 106  
Análisis del turista nacional – donde se aloja 
 




Figura N°- 107  
Análisis del turista nacional – cuánto gasta 
 







Figura N°- 108  
Perfil del turista nacional y extranjero que llega a Ica 
 




La gran parte de turistas que visitan la región de Ica son los visitantes 
extranjeros con un 95.7% mayormente a pasar vacaciones o por turismo, 
una pequeña proporción viene de visita a familiar. Generalmente llegan solos 
o con su pareja. 
 
Figura N°- 109  
Perfil del turista nacional y extranjero que llega a Chincha 
 






Una de las motivaciones para el desarrollo y diseño del complejo turístico en 
la provincia de Chincha, se basa principalmente en poder aprovechar el gran 
potencial de turistas nacionales y de procedencia extranjera que llegan a la 
región y al país cada mes.  
 
Figura N°- 110  
Platos típicos que prefieren los turistas en Chincha 
 
Nota: Adaptado de platos típicos que prefieren los turistas, Mincetur, 2020, 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1021369/Ica-Nivel-Satisfaccion-Turista-2020.pdf  
 
Figura N°- 111  
Visita a los atractivos turísticos de Ica 
 







Figura N°- 112  
Gastos realizados por los turistas en Chincha 
 




Figura N°- 113  
Expectativa de los turistas sobre la visita a Ica 
 






En este sentido según el análisis realizado se pudo definir qué tipos de 
turistas tendremos en el complejo turístico, se recibirá a dos tipos de 
usuarios; los turistas (nacionales y extranjeros) y el personal del complejo 
turístico (administrativos, del hotel, de servicio). 
 
Figura N°- 114  
Definición de turistas 
 
 
4.2.1.2. Necesidades arquitectónicas 
 
Tabla N°- 7  
Caracterización de Necesidades del usuario 
 
Caracterización y necesidades del usuario – complejo turístico - 
Chincha Alta 












































































































































Ejercitarse  Hacer ejercicios y 
comprar artículos 





Comer  Comer después 
de utilizar el spa 
















Piscina - terraza 










Huéspedes  Café mirador  
Guardar los 
vehículos. 































4.2.2. Aspectos cuantitativos 
4.2.2.1. Cuadro de áreas 
El complejo turístico cuenta con 8 pisos dentro de ellos un sótano 
y un semi sótano, en estos dos últimos se ubica la zona del 
estacionamiento y el área de servicio. El proyecto alcanza una 
altura aproximada de 28ml sobre el nivel de la avenida. Como 
componentes tiene un restaurante, un casino, un bar, área de 
información turística, salas de promoción cultural, un spa, un 
sauna, un gimnasio, una cafetería, una piscina y en el último piso 
una cafetería con vista al paisaje urbano con un uso exclusivo para 
los huéspedes. las habitaciones se ubican del cuarto al séptimo 
piso siendo esta una planta típica. Cuenta con 80 habitaciones 
entre simples, dobles y suites. Este complejo está dirigido un 80 % 
al turista local, nacional y extranjero y un 20 % al sector corporativo.  
 
Figura N°- 115 











































































































































4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 
4.3.1. Ubicación del terreno 
El terreno que se eligió para poder diseñar el complejo turístico se 
encuentra ubicado en la Av. Benavides, en el centro urbano de Chincha 
alta, en la región de Ica. Para la elección del terreno se contempló 
diferentes características y criterios que la zona presenta. La ubicación 
del terreno es el criterio más importante ya que se encuentra en el centro 
urbano de la provincia, asimismo cuenta con los diferentes servicios 
básicos, como agua y desagüe, servicio eléctrico, gas natural, entre 
otros.  
La accesibilidad es muy rápida y fácil desde cualquier punto de la 
ciudad, ya que las vías colindantes al terreno son principales y conectan 
al terreno con los diferentes distritos, agregándole a esto un plus que es 
la panamericana sur. El terreno se encuentra cerca a los diferentes 
equipamientos urbanos que tiene la provincia. 
 
Figura N°- 116  
Ubicación a nivel nacional y Regional de Chincha 
 







Figura N°- 117  
Ubicación a nivel provincial de Chincha 
     




Figura N°- 118  










4.3.2. Topografía del terreno 
La topografía que presenta la provincia de chincha es plana, con una 
pendiente del 2% dirigida al suroeste. Esta superficie del área urbana en 
la actualidad alcanza una extensión de 258,35 km² aproximadamente. 
Figura N°- 119  
Topografía de Chincha 
 
Nota: Adaptado de mapa topográfico virtual, elaboración propia, 2021, https://es-pe.topographic-
map.com/maps/j6yt/Chincha-Alta/  
 
Figura N°- 120  






4.3.3. Morfología del terreno 
El terreno se ubica en el centro urbano de la provincia de chincha, tiene 
una forma regular, colinda por el frente con el ovalo Bolognesi y la Av. 
Benavides, por la derecha con la calle Arica, por la izquierda con un 
terreno de terceros y por el fondo con la calle Italia, Tiene un área de 
6,083.84 m2 de terreno libre y un perímetro de 317.53 ml.  
 
Figura N°- 121  
Plano de ubicación del Proyecto 
 
 
Se caracteriza por tener una topografía plana, la accesibilidad de 
vehículos y peatones al terreno es muy fácil ya que como se mencionó 
líneas arriba cuenta con tres accesos, encontrándose en una zona muy 
comercial y está permitido de acuerdo a la normatividad que la 
municipalidad establece, la construcción de infraestructuras de gran 
altura. Los tres accesos hacen de que el terreno tenga conexión directa 
con los diferentes distritos de la provincia de Chincha, y también con las 






Figura N°- 122  
Ubicación y Accesos al terreno 
 
El terreno está ocupado por una edificación que fue construida con la 
finalidad de ser terminal terrestre de la empresa Ormeño, actualmente 








Figura N°- 123  
Vista frontal – Av. Benavides 
 
Nota: Adaptado de Google maps, 2021, https://es-pe.topographic-map.com/maps/j6yt/Chincha-Alta/  
 
Figura N°- 124  
Vista frontal – Av. Benavides 
 
Nota: Adaptado de Google maps, 2021, https://es-pe.topographic-map.com/maps/j6yt/Chincha-Alta/  
 
Figura N°- 125  
Vista frontal – Av. Benavides 
 





4.3.4. Estructura urbana 
Morfología urbana 
La trama urbana del distrito de chincha alta es lineal y en algunos 
sectores irregular, está ubicado en el valle de Chincha, cada barrio tiene 
su propia configuración según al tiempo en el que se pobló cada uno de 
ellos. Los lotes tienen forma rectangular al igual que las manzanas, no 
tienen un tamaño uniforme, en este sector se pueden encontrar 
mayormente un uso compartido entre vivienda y comercio. La mayoría 
de viviendas en esta zona son de 4 a 5 pisos, se podría decir que están 
en buen estado de conservación. 
 
Figura N°- 126  




El proyecto se encuentra en una zona que está destinada para el uso de 
Comercio central (CC.) que comprende toda la avenida Benavides y sus 





mercado de abastos, casinos, restaurantes, bancos, farmacias y entre otros 
servicios comerciales, en sus alrededores podemos ver que esta sectorizado 
como zona residencial media y alta, siendo esto el uso residencial, podemos 
encontrar viviendas unifamiliares y multifamiliares, también se encuentra un 
uso de suelo compartido (vivienda-comercio). Gran parte de la población que 
tiene sus viviendas en esta zona pone su negocio en los tres primeros pisos 
y los pisos siguientes le dan el uso de vivienda. 
 
Figura N°- 127 




El distrito de chincha alta, actualmente ya se encuentra completamente 
poblada con viviendas unifamiliares y multifamiliares, se podría decir de que 
Chincha está creciendo verticalmente ya que en el área urbana no hay 
muchos terrenos vacíos. La zona de estudio presenta diferentes 
composiciones en lo que a alturas de edificación se refiere, en la Av. Oscar r. 
Benavides frente al terreno se percibe viviendas de 2 a 6 pisos. En el lado 
este del Jr. Arica se encuentran viviendas y comercios de 2 a 4 pisos, en el 





Figura N°- 128  






Tipos de espacios públicos 
Según el análisis urbano se pudo identificar que en el distrito de Chincha alta 
no hay presencia de espacios públicos, para el uso recreativo y áreas verdes 
ya que como se mencionó anteriormente el centro urbano ya está poblado en 
su totalidad, cabe mencionar que tampoco se implantan estas áreas debido a 
la inseguridad que sufre la Provincia. 
 
Figura N°- 129 
Espacios públicos en Chincha alta 
 
 
Figura N°- 130   
Ovalo Bolognesi Chincha alta 
 






Redes existentes de servicios básicos 
Actualmente la provincia de Chincha si cuenta con todos los servicios básicos, 
como energía eléctrica que es suministrada por electro dunas, agua y 
desagüe por la empresa Semapach, cable por la empresa cable Chincha y 
gas natural por la empresa Con tugas. 
 
Tabla N°- 8  
Vivienda con servicios Luz y Agua en Chincha 
 





Tabla N°- 9  
Vivienda con servicio de Alcantarillado en Chincha alta 
 
 










4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
Vialidad  
El terreno colinda con tres vías colectoras, por el norte con la av. Santos 
Nagaro, por el sur con la avenida Benavides y por el este con la calle 
Arica, también el predio tiene acceso a la panamericana sur como vía 
arterial con un flujo vehicular muy fluido, esto se genera principalmente 
en la avenida Benavides interceptando con la Panamericana Sur, ya 
que es una vía principal de la ciudad permitiendo que se integre el 
centro urbano con los demás distritos, como Grocio prado, Pueblo 
nuevo, chincha baja, Sunampe y tambo de mora.  
Jerarquía de vías 
• Vías arteriales: Panamericana sur. 
• Vías colectoras: Av. Benavides, Av. 28 de julio, Av. Luis Mazaro, 
entre otros. 
• Vías locales:  calle Arica, calle Sucre, calle Italia, entre otros. 
 
Figura N°- 131 







La accesibilidad peatonal en la provincia es muy predominante ya que la 
mayoría de vías esta pavimentada y cuenta con veredas con el tamaño 
normativo, las vías cuentan con un gran flujo peatonal ya que estas avenidas 
son comercialmente activas.  
 
Figura N°- 132  








Accesos de flujo vehicular 
El flujo vehicular en el centro urbano del distrito de Chincha alta es muy alto, 
ya que como se mencionó anteriormente circulan todo tipo de vehículos ya 
sean privado o públicos. 
 
Figura N°- 133  










En la provincia existen cuatro agencias de transporte interprovincial, dentro de 
los cuales los más cercanos son la agencia Soyus, Flores y Jacksa, en el 
centro urbano se puede observar la presencia de taxis y mototaxis. 
 
                                              
 
En el centro urbano de la provincia existe un alto flujo peatonal. En la 
mayoria de vias se puede observar la presencia del comercio ambulatorio, 
contaminacion por los diferentes residuos que dejan los vendedores y una alta 
contaminacion sonora generado por mototaxis y taxis. Hace falta implementar 
un circuito de ciclovías por toda la panamericana sur y la avenida Benavides 
siendo esta zona donde se concentra mayor flujo de peatones, la 
implementación de semáforos en puntos estratégicos, así como la ubicación 
de señalética y mobiliario de paraderos vehiculares autorizados y por último 
módulos de información turística en todo el centro urbano de la ciudad. 
 
Figura N°- 134  






Figura N°- 135  





4.3.6. Relación con el entorno 
a) Equipamiento urbano  
El centro urbano de la provincia es muy conocido y concurrido ya que 
alberga gran parte de todos los equipamientos necesarios para satisfacer 
las diferentes necesidades de los ciudadanos, asimismo la ubicación 
estratégica del proyecto hace de que estos equipamientos lo rodeen y 
estén cerca. Los más predominantes son el comercio, se puede encontrar 
los diferentes tipos de equipamientos como: 
Residencial:  
• Viviendas unifamiliares   
• multifamiliares. 
• Vivienda - comercio 
Comercial:  
• Mercado de abastos. 
• Galerías de ropa. 
• Restaurantes. 
• Casinos. 
• Centros comerciales como Tottus, Plaza Vea y Mega plaza.  
Salud:  
• Hospital San José.  
• Es salud. 
• Clínicas. 
• Farmacias como Nova farma, Inkafarma, Mi farma, entre otros. 
Educación:  
• Colegio Industrial y colegio Comercio.  
Terminal terrestre:  
• Soyus y Flores. 
Bancos:  
• BCP, BBVA, BN, INTERBANK, etc. 
Museo:  






Figura N°- 136  






Figura N°- 137 





4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios. 
 
Tabla N°- 10  





















V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 
5.1.1. Ideograma Conceptual 
La Propuesta del proyecto ocupa de tres dimensiones principales, estos 
se fusionarán con la finalidad de potenciar el territorio y aprovechar su 
entorno natural paisajístico. Por otro lado, se busca ser el primer 
complejo turístico en el sur del Perú que ofrezca un servicio urban all 
inclusive. 
 
Figura N°- 138  
Dimensión Arquitectura y Urbanismo 
 
 
Para el uso de la tecnología esta debe tener en cuenta los parámetros 
sustentables. El uso de nuevos sistemas de envolvente en la edificación como 
innovación en la localización que se utilizara así mismo se tiene que tener en 
cuenta que tenga que ser amigable con el consumo energético y cambio 
climático. (Behlingy y Sol, 2002). 
 
Figura N°- 139  






Hablar de arquitectura bioclimática es tener en cuenta las condiciones como el 
entorno en la cual se aprovecha los condicionantes externos (sol, vientos, 
vegetación, lluvias, humedad, etc.). Todo para poder conseguir un grado de 
confort dentro del proyecto, así como el exterior, para ello se utilizará la 
arquitectura como una forma de expresión y dar solución a esta metodología. 
(Garzón, 2007).  
 
Figura N°- 140  
Dimensión Arquitectura Bioclimática 
 
 
Teniendo en cuenta estas tres dimensiones y sus determinados criterios se 
pretende que el proyecto siga y cumpla con estos requerimientos para que así el 
proyecto sea viable y aporte con el desarrollo de manera sostenible para la 
provincia de Chincha. La idea del proyecto parte del manejo de la relación con 
el terreno; tiene como finalidad interrelacionarse él área pública con el área 
privada, aprovechar la visualización urbana del entorno, generando impacto 
visual desde cualquiera de los tres frentes que posee el proyecto. Según 
Gastelumendi tiene en cuenta a la arquitectura como una disciplina que nos 
ayuda a solucionar espacios ya sean naturales o artificiales en espacios 
agradables llenos de confort para el usuario, cubre la necesidad de materiales 




























5.1.2. Criterios de diseño 
a) Aspectos Funcionales  
Para dar característica al edificio es importante esta variable, donde se 
conceptualiza el reflejo de la programación, así como ambientes, para 
posicionarse es importante conocer el emplazamiento así poder brindar 
mejor servicio y confort al usuario que se pretende complacer. 
 
Figura N°- 142  
Organización Funcional de complejo turístico 
 
 
b) Aspectos Espaciales  
Al empezar a aterrizar nuestras ideas es importante tener en cuenta los 
aspectos de dimensiones dimensionales que todo objeto con relación 
al hombre tiene, así como tiene que guardar estrecha relación entre 
proporción y/o escala.  Los ambientes que se incluyen al momento del 
diseño tienen una particularidad, así como es necesario que sea 
adecuado a la antropometría y escala del hombre como enfoque 
principal para poder relacionarlo con cada objeto que corresponda a 






Tabla N°- 11  
Análisis de la Antropometría  
 
Nota: Adaptado de las medidas de una casa, Xavier Fonseca, 2021, 
https://lab8usach.files.wordpress.com/2009/11/guia-general-ergonomia-en-la-vivienda.pdf 
 
Figura N°- 143  
Antropometría Humana  
 







Figura N°- 144  
Antropometría Humana  
 
Nota: Adaptado de las medidas de una casa, Xavier Fonseca, 2021, 
https://lab8usach.files.wordpress.com/2009/11/guia-general-ergonomia-en-la-vivienda.pdf 
 
Figura N°- 145  
Antropometría del Cuerpo Humano en Movimiento 
 







Figura N°- 146  
Antropometría del Cuerpo Humano en Movimiento 
 
Nota: Adaptado de las medidas de una casa, Xavier Fonseca, 2021, 
https://lab8usach.files.wordpress.com/2009/11/guia-general-ergonomia-en-la-vivienda.pdf 
 
El terreno permite que la distribución espacial se de en forma rectangular, 
manteniendo el criterio de la funcionalidad, regulando el orden en sus 
ambientes, el hall de ingreso permite la integración y la visualización directa 
hacia el interior y exterior del complejo turístico, así como: él restaurante, 
área de información turística, casino, spa y gimnasio. El retiro exterior 
ofrece una visualización directa del edificio, proponiendo que en las 
fachadas de la Av. Benavides y calle sucre se utilicen elementos 
trasparentes para que puedan integrarse visualmente con el centro urbano 
de Chincha.  El proyecto cuenta con espacios que son para realizar 
actividades propias del complejo turístico y también para actividades 
externas como es el alquiler del salón de usos múltiples. 
c) Aspecto tecnológico - Ambientales 
Es importante identificar el clima de la zona, es variante dependiendo de 
las estaciones del tiempo, para así poder lograr intervenir gracias a las 
bondades de la arquitectura brindar un alto grado de confort para el usuario 
al interior de los ambientes del complejo turístico hotelero, por otro lado, es 
importante que este bien trabajado el tema del uso eficiente de la energía 
y los recursos para que la operación y mantenimiento sea más baja en 






❖ Orientación:  
Tener en cuenta la orientación para poder medir el ingreso y la puesta 
solar así aprovechar y controlar aspectos de iluminación y proyecciones 
de sombras. 
❖ Asoleamiento:  
El recorrido solar tener en cuenta en las diferentes estaciones del año así 
poder tener un bueno manejo dentro de la arquitectura del complejo. 
❖ Precipitaciones: 
En la estación de invierno en el sector tenemos presencia de humedad es 
importante para poder controlar los ambientes en esta temporada. 
❖ Vientos: 
Los vientos en el sector del proyecto son viajan del SO se tiene en cuenta. 
❖ Confort acústico:  
Al exterior como toda zona urbana hay presencia de ruido de los 
automóviles, producto de la fluidez de centro urbano del sector. 
 
Figura N°- 147  
Arquitectura Bioclimática y características 
 







Figura N°- 148  
Recorrido Solar en la Zona de Influencia 
 
 
Figura N°- 149  







El proyecto busca plantear diferentes aspectos tecnológicos, para solucionar 
el problema de asoleamiento ya que es un aspecto importante que se tiene 
que considerar, según el análisis se pudo determinar que la mayor incidencia 
solar se produce en horas de la mañana por la Av. Sucre, en donde están 
concentradas las habitaciones del hospedaje y algunos ambientes sociales 
como el bar, el café, la piscina y entre otros ambientes. Para poder controlar 
este fenómeno se propone la implementación de balcones cerrados, uso de 
cerramientos Hunter Douglas, que se ubicaran en la fachada, así como los 
muros cortina y los jardines o techos verdes.  
 
Figura N°- 150 










Figura N°- 151  
Incidencia solar en otoño 
 
 
Figura N°- 152 






Figura N°- 153 
Incidencia solar en primavera 
 
 
Figura N°- 154 






Figura N°- 155 








Los balcones cerrados podrán disminuir la incidencia del sol que se produce por la 
Calle Sucre, permitiendo que las habitaciones se mantengan frescas permitiendo una 
iluminación natural correcta. 
 
Figura N°- 156  
Ingreso del sol a las habitaciones del complejo turístico 
 
 
Figura N°- 157  
Sistema de Doble Vidrio Climalit Plus - SGG Climalit Plus 
 
 






Figura N°- 158  
Detalle Sistema Terraza Ajardinada o Techo Verde - Gania 
 
Nota: Adaptado de cubiertas vegetales, singular Green, 2021, https://www.singulargreen.com/cubiertas-
vegetales/ 
 
Figura N°- 159  
Terraza Ajardinada o Techo Verde - Gania 
 
Nota: Adaptado de cubiertas vegetales, singular Green, 2021, https://www.singulargreen.com/cubiertas-
vegetales/ 
 
Sistema de ventilación 
Teniendo en cuenta la ventilación del complejo turístico, los ambientes más 
altos se ventilarán de manera natural. La forma escalonada permitirá una 
ventilación eficiente, natural y constante. A diferencia de las zonas ubicadas en 
el semi sótano y sótano, estas se podrán ventilar de manera artificial, con 





Figura N°- 160  
Ventilación de Habitación del complejo turístico 
 
d)  Aspectos Constructivos - Estructurales  
El proyecto tendrá en cuenta a la normativa peruana RNE vigente teniendo en 
presente la norma E-70 Albañilería. El sistema aporticado es el más indicado 
para considerarlo de acuerdo al suelo sísmico del sector y para mayor 
seguridad del proyecto. 
 
❖ Cimentación:  
La cimentación que se tiene en cuenta será la más adecuada 
considerando el tipo de suelo del sector, también se tiene en cuenta el 
número de niveles, principalmente se considera las zapatas aisladas y 
corridas, así como cimiento corridos y vigas que son de cimentación, 
todos ellos de concreto armado de f’c 210 kg/cm2, para poder obtener 
una estabilidad estructural adecuada así tener mayor seguridad. 
❖ Columnas:  
Para la columna estructural se considera concreto armado de f’c 210 
kg/cm2 con dimensión mínima de 0.80 x 0.80, 0.50 x 0.50 centímetros 
así mismo se tendrá en cuenta las cargas estructurales. 
❖ Vigas: 
La estabilidad horizontal caerá en la responsabilidad de la viga es por 
ello que juegan un papel muy importante dentro de todo el grupo 





cuenta las uniones con la columna y losas aligeradas, así como losas 
macizas dependiendo de su ubicación. 
❖ Losas 
En su mayoría se utilizará losas aligeradas que serán de concreto 
armado de f’c 210 kg/cm2 por el peso y su papel estructural es 
importante que se tenga en cuenta las cargas que se emplea en su 
superficie. 
❖ Muros 
Los muros son elementos muy importantes teniendo encuentra muros 
estructurales, así como muros no portantes, el material que se considera 
es el ladrillo en combinación con el mortero concreto simple de f’c 140 
kg/cm2. 
 
Figura N°- 161 
Elementos Estructurales 
 









Se empleará algunas coberturas transparentes para la iluminación de 
centros de hall en ambientes específicos, así se mejorará la ventilación 
dentro de la edificación. 
 
Tabla N°- 12  
Sistema de muro Cortina  
 
Nota: Muros cortina activos, David pujol, 2021, https://www.e-zigurat.com/blog/es/arquitectura-pasiva-
muros-cortina-activos/ 
 
❖ Cerramientos Hunter Douglas 
Este tipo de productos muy americano, al mismo tiempo bien utilizado a nivel 
mundial en edificio muy modernos, su principal función hacer el efecto de 
corta sol, y su aplicación es a cualquier tipo de fachadas principalmente en 
muros cortinas, cajas de escala. Los ángulos y perfiles se instalarán de forma 
vertical u horizontal, utilizándose principalmente el material de aluminio y 
vidrio. 
 
Figura N°- 162  
Cerramiento Hunter Douglas 
 






e) Aspectos Formales 
Citando a la reconocida arquitecta Kazuyo (2019), ella menciona que, al 
diseñar logra generar relaciones espaciales entre espacios claramente 
definidos, ya sea por su forma o textura, al ordenar estas condicionantes 
funcionales que permite que el edificio se convierta en un diagrama 
generador del espacio, de esta manera la forma facilitara la libertad de 
movimientos de la estructura, sin perder su homogeneidad.  Es de esta 
manera que siguiendo este pensamiento se pudo definir que el complejo 
turístico este conformado por un juego de volúmenes y plataformas 
rectangulares, haciendo que se integren y se descompongan unas con otras, 
creciendo verticalmente, permitiendo de que se relacione con el entorno 
urbano de la provincia de Chincha.  
 
Figura N°- 163  










5.1.3. Partido Arquitectónico 
a) Conceptualización 
Según el arquitecto Canciani (2001), la provincia de chincha es muy 
reconocida por los diferentes atractivos turísticos que representan a 
esta ciudad, se sabe que en épocas del señor chincha el centro de 
esta ciudad era tambo de mora, antiguamente el complejo de huaca 
el centinela se utilizaba como plaza de reunión de todos los 
mercaderes y como palacio del señor chincha. Es un conjunto de 
pirámides escalonadas la principal es esta huaca, también se pueden 
observar pirámides pequeñas que están rodeadas por muros altos y 
gruesos que forman plazas amuralladas. Su construcción fue con un 
material muy resistente y sostenible que es el adobe.  
Santillana (1984), sostiene que, estas pirámides estaban 
constituidas por plataformas superpuestas que generaban un 
movimiento escalonado integrándose una terraza con otra, en la parte 
más alta se ubicaban las habitaciones del señor chincha y en la parte 
baja las zonas de uso de los demás pobladores. En la parte inferior 
se puede visualizar los jeroglíficos de esa época, se puede distinguir 
representaciones de aves, peces y diferentes dibujos, que realizaban 
los mismos pobladores para así poder expresar sus actividades 
diarias.  
 
Figura N°- 164 
Huaca centinela actual de Chincha 
 






En base a esta información se pudo extraer algunas características 
de Huaca la Centinela para poder desarrollar la parte conceptual y 
volumétrica del complejo turístico en la provincia de Chincha, 
utilizando la forma rectangular de cada volumen, las terrazas de la 
pirámide escalonada, la integración de cada ambiente y volumen, la 
decoración y entre otros criterios que darán forma al proyecto y le 
darán un realce místico, haciendo que se integre con el contexto 
urbano de la provincia. 
 
Figura N°- 165  
Texturas claros y oscuros 
 
Nota: Adaptado de turismo en Chincha, ruta motera, 2021, 
https://www.tvsapacheperu.pe/lugares-turisticos-chincha-ruta-motera/  
 
Figura N°- 166  
Integración de la plataforma con el volumen  
 






b) Idea rectora 
Con todo el análisis de la forma y la conceptualización se llegó a definir la 
volumetría del complejo turístico en la provincia de Chincha, basándonos 
en Huaca la Centinela. Se utilizo como base la composición e integración 
de cada plataforma. 
 
Figura N°- 167  
Integración de un volumen con otro  
 
Nota: Adaptado de turismo en Chincha, ruta motera, 2021, https://www.tvsapacheperu.pe/lugares-
turisticos-chincha-ruta-motera/  
 
Cada plataforma al integrarse genera aterramientos e integración de cada 
volumen, generando poco a poco la formación de una pirámide escalonada. 
 
Figura N°- 168   
Plataformas y formas rectangulares 
 













Atendiendo a todas estas consideraciones se desarrolló la siguiente 
conceptualización y propuesta volumétrica del proyecto, empezando por la 
geometrización de la volumetría en planta y la integración con el exterior. 
 
Figura N°- 170  
Accesos y geometrización del volumen 
         
 
Figura N°- 171  
Adición volumétrica 





Figura N°- 172  




Figura N°- 173  
Integración de un volumen con otro 
 





Figura N°- 174  






• Los dos volúmenes inferiores en forma rectangular están destinados 
para los servicios turísticos, gastronómicos, culturales, públicos y 
administrativos. 
• El volumen superior en forma de “S” está destinado para la zona de 
hospedaje y recreación. 
• Las circulaciones verticales como el ascensor y la escalera, estarán 
definidas por el volumen integrador en forma de “L”. 
   
Figura N°- 175  
Aspecto Volumétrico general 
 
Figura N°- 176 






5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
Figura N°- 177 
Planta general complejo turístico 
 
 
Figura N°- 178 






En el semi sótano se encuentran ubicados el área de estacionamientos con capacidad para 27 vehículos, la zona de servicios, 
como el comedor, cámara centrifuga, almacén, vestíbulo y lavandería general.  
Figura N°- 179  






En el sótano la capacidad para el estacionamiento es para 32 vehículos, se encuentran las áreas de servicio generales como el 
grupo electrógeno, cisterna, cuarto de extracción de co2, cuarto de tableros y la maestranza. 
 
Figura N°- 180 






En el primer piso se ubican los servicios turísticos, gastronómicos, casino, bar y cabinas de teléfono y computadoras. 
Figura N°- 181  






En el segundo piso se desarrollan los servicios de exposiciones culturales, segundo piso del casino y la administración de todo el 
complejo turístico - hotel. 
Figura N°- 182 






En el tercer piso se ubica la zona servicios generales y el área social como el spa y sauna, el gimnasio, la cafetería y la piscina. 
Figura N°- 183  






En el cuarto piso se encuentran la zona de hospedaje por piso se consideró 8 habitaciones matrimoniales, y 12 habitaciones dobles. 
Figura N°- 184  







En el octavo piso se ubica la zona social, dentro de esta el servicio de un lounge bar, y lugar de relajación.  
Figura N°- 185  






5.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 
5.3.1. Plano de Ubicación y Localización 
Ver anexo  
5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico 
Ver anexo  
5.3.3. Plano General 
Ver anexo  
5.3.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles 
Ver anexo  
5.3.5. Plano de Elevaciones por sectores 
Ver anexo  
5.3.6. Plano de Cortes por sectores 
Ver anexo  
5.3.7. Planos de Detalles Arquitectónicos 
Ver anexo  
5.3.8. Plano de Detalles Constructivos 
Ver anexo 
5.3.9. Planos de Seguridad 
5.3.9.1. Plano de señalética 
Ver anexo  
5.3.9.2. Plano de evacuación 














5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
 
COMPLEJO TURISTICO 
Nombre del proyecto urbano arquitectónico 
✓ “Complejo turístico Sol de Chincha” 
Nombre del proyecto de investigación 
✓ Complejo turístico como potenciador del turismo, gastronomía y 
cultura en el centro urbano de la provincia de Chincha. 
 
Objetivos del proyecto urbano – arquitectónico 
El objetivo es diseñar una infraestructura hotelera – complejo turístico de 
manera que impulse el desarrollo cultural, turístico y gastronómico de la 
provincia de Chincha, para poder cumplir con la satisfacción de las 
diferentes necesidades que presentan los turistas ya sean locales, 
nacionales e internacionales. El complejo turístico cumplirá con todas las 
características como: su estructura, diseño innovador, sostenibilidad, 
espacios multifuncionales para realizar actividades culturales, espacios de 
diversión, alojamiento, entre otros, acondicionado de manera organizada 
para poder brindar la adecuada prestación de servicio a los visitantes. 
 
Ubicación: El proyecto arquitectónico “Complejo turístico” se ubica en: 
✓ Región  : Ica 
✓ Provincia  : Chincha 
✓ Distrito  : Chincha alta 
✓ Avenida  : Benavides  
 
Linderos  
✓ Por el norte  : Colinda con la Calle Italia y el mercado vecinal.  
✓ Por el sur  : Colinda con la Av. Benavides y el ovalo  
             Bolognesi. 
✓ Por el este  : Colinda con un terreno construido. 
✓ Por el oeste  : Colinda con la calle Arica y una galería  





Área y medidas perimétricas existente del lote 
El terreno cuenta con un área de 6,083.87m2 con un perímetro de 317.53 
ml, considerando 85.87 ml hacia la calle Arica, 57.79 ml hacia la calle Italia, 
102.24 ml hacia un terreno colindante y 42.87 ml hacia la Av. Benavides y 
el ovalo Bolognesi. El proyecto presenta un retiro de 4.00m por la Avenida 
Benavides, Calle Arica y Calle Italia. 
 
Descripción del proyecto: 
Es un complejo turístico que está compuesto de 8 pisos, cuenta con 1 semi 
sótano y 1 sótano, los tres primeros pisos son exclusivos para servicios 
públicos y los siguientes 4 pisos para hospedaje y el último piso para 
recreación. Todo el complejo turístico está dividido en 6 zonas: Hospedaje, 
servicios complementarios, zona social, estacionamientos, zona servicio, 
zona recreativa, el acceso principal se da por la calle sucre, cuenta con un 
hall con triple altura, creando gran visualización del gimnasio y el spa. La 
recepción general del complejo turístico, comunica directamente al usuario 
con cada uno de los componentes, la circulación vertical conducirá 
directamente con el hospedaje y con las áreas de servicios 
complementarios y recreación. Dentro de estas zonas se encuentran los 
diferentes componentes como: 
 
✓ Restaurante: tiene dos accesos uno principal por la avenida 
Benavides para el ingreso del usuario que solo está de pasada, 
y el otro ingreso interno por dentro del complejo turístico para 
uso exclusivo de los   huéspedes. 
✓ Servicios turísticos: Cuenta con un ingreso principal por la 
calle Arica, en este componente se brinda información acerca de 
los circuitos turísticos, internamente paralelo a la recepción está 
ubicada una pequeña galería para venta de artículos turísticos.  
✓ Casino: el ingreso principal de este componente de da por la 
calle sucre, cuenta con dos niveles y con un ingreso interno para 





✓ Bar: está ubicado en el primer piso, se conecta directamente con 
la recepción y con el restaurante, el uso puede ser tanto por los 
huéspedes como por los visitantes. 
✓ Salón de eventos. Se encuentra ubicado en el segundo piso, 
cuenta con dos escaleras de seguridad y evacuación, se conecta 
directamente con la administración y con el casino. 
✓ Gimnasio: Se encuentra ubica en el tercer piso, incluido a este 
componente esta una pequeña tienda de ropa deportiva, se 
conecta con la cafetería, cuenta con una visualización muy 
amplia exterior e interior, gracias a las ventanas y el muro 
cortina.  
✓ Spa: Se encuentra en el tercer piso cuenta con áreas de sauna, 
relajación, meditación, área de maquillaje y entre otros, se 
conecta con lobby teniendo una visualización directa con el 
exterior.  
✓ Piscina: se encuentra en el tercer piso, esta al aire libre, con una 
pequeña terraza y sus cambiadores, se conecta el desayunador 
café, desde este punto se puede visualizar gran parte de la 
provincia de Chincha.  
✓ Cafetería. También está ubicado en el tercer piso, es para uso 
exclusivo de los huéspedes y asistentes a los demás 
componentes como el spa o el gimnasio. 
✓  Hospedaje: las habitaciones se ubican a partir del cuarto piso 
en total se tiene 80 habitaciones, entre simples, dobles y suites. 
Todas con una visualización muy amplia hacia el exterior. 
✓  
Áreas y ambientes por piso: 
Sótano: 
✓ Estacionamiento. 
✓ Cuarto de extracción de Co2. 
✓ Cuarto de máquinas de la piscina. 
✓ Cuarto de máquinas. 





✓ Grupo electrógeno. 
✓ Cuarto de mantenimiento. 
✓ Sub estación eléctrica. 
✓ Cuarto de basura. 
✓ Servicios higiénicos. 
✓ Maestranza. 
✓ Taller de carpintería y pintura. 
✓ Escaleras (03). 
Semi sótano: 
✓ Estacionamiento. 
✓ Cuarto de extracción de Co2. 
✓ Comedor de servicio. 
✓ Cocineta. 
✓ Cámara frigorífica (03). 
✓ Almacén (03). 
✓ Deposito (03). 
✓ Lavandería. 
✓ Cuarto de Lavado. 
✓ Cuarto de centrifugado. 
✓ Cuarto de secado. 
✓ Cuarto de planchado y doblado. 
✓ Cuarto de costura. 
✓ Cuarto de aire acondicionado. 
✓ Depósito de mobiliario. 
✓ Servicios higiénicos. 
✓ Cuarto de controlo. 
✓ Escaleras (03). 
Primer piso 
Restaurante: 
✓ Área de mesas. 
✓ Recepción. 
✓ Cocina. 





✓ Cuarto de control servicio. 
✓ Cuarto de basura. 
✓ Servicio higiénico. 
✓ Cuarto de limpieza. 
✓ Terraza – área de mesas. 
Bar  
✓ Recepción y bar. 
✓ Área de mesas. 
✓ Servicios higiénicos. 
Casino 
✓ Bar. 
✓ Área de mesas juego. 
✓ Área de cambio. 
✓ Administración. 
✓ Deposito. 
✓ Hall casino. 
Agencia turística y cultural. 
✓ Información turística. 
✓ Exhibición cultural. 
✓ Administración. 
✓ Archivo. 
✓ Servicios higiénicos. 
Internet  
✓ Cabinas computadoras. 
Lobby 
✓ Recepción. 
✓ Sala de espera (06). 
Segundo piso: 
✓ Salón de expresión cultural (03). 
✓ Deposito. 
✓ Luces y sonido. 
✓ Sala ejecutiva (02). 





✓ Sala de espera. 
✓ Recepción. 
✓ área de servicio. 
✓ Cuarto de basura. 
✓ Almacén. 
✓ Cocineta. 
✓ Servicios higiénicos. 
Casino 
✓ Bar. 
✓ Área juego de mesa. 
✓ Cuarto de limpieza. 
✓ Área de cambio. 
✓ Servicios higiénicos. 
Administración  









Estar de personal de servicio. 







✓ Sala de descanso (02). 





✓ Servicios higiénicos. 
Spa: 
✓ Área de manicure. 
✓ Área de pedicura. 
✓ Peluquería. 
✓ Recepción. 
✓ Sala de espera. 
Gimnasio: 
✓ Área de máquinas. 
✓ Área de cardio. 
✓ Recepción. 
✓ Tienda deportiva. 





✓ Área de mesas. 
✓ Barra. 
✓ Servicios higiénicos. 
Cuarto piso- planta típica 
✓ Habitaciones dobles (12). 
✓ Habitaciones matrimoniales (08). 
✓ Cuarto de servicio. 
✓ Cuarto de basura. 
✓ Lobby. 
Octavo piso 
Lounge bar terraza: 
✓ Cocina. 
✓ Cámara frigorífica. 
✓ Cuarto de basura. 
✓ Salón lounge. 





✓ Lounge terraza. 




































5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO 
5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS 
5.5.1.1. Plano de Cimentación. 
Ver anexo  
5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos 
Ver anexo  
 
5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 
5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra 
incendio por niveles 
Ver anexo  
5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por 
niveles 
Ver anexo  
 
5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS 
5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas 
(alumbrado y tomacorrientes). 
Ver anexo  
 
5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 


















❖ La propuesta del proyecto urbano arquitectónico es el resultado obtenido 
de un análisis general de los diferentes problemas sociales, de 
infraestructura y de promoción cultural y turística que afectan a la población 
del distrito de Chincha alta.  
❖ En ese sentido se diseñó un complejo turístico con el objetivo de que sea 
un referente para la ciudad, brindando diferentes servicios ya sean 
turísticos, gastronómicos, promoción cultural, ocio y hospedaje.  
❖ En gran parte será un aporte social para el desarrollo económico. Se 
selecciono un terreno que colinda con las diferentes avenidas principales, 
lo cual hace que el proyecto tenga una rápida accesibilidad. 
❖ La implementación de diferentes criterios ambientales, tecnológicos, 
formales y funcionales permiten que el proyecto sea un referente 
arquitectónico de calidad, generando una integración armónica con el 
























❖ Es importante tener en consideración que al promocionar este tipo de 
proyectos se podrá restaurar, preservar y generar la consolidación de los 
diferentes potenciales turísticos, gastronómicos y culturales de la provincia. 
❖ Es necesario que el ministerio de comercio exterior y turismo intervenga en 
esta zona, para así poder mejorar la calidad de los circuitos turísticos y 
promocionar los diferentes atractivos. 
❖ Con el análisis realizado se pudo identificar que los turistas llegan 
principalmente a las playas y a hacer turismo. Es muy importante dar a 
conocer las ventajas de este destino que es chincha, que tengan 
conocimiento de que pueden encontrar todos los servicios que necesitan. 
❖ Se recomienda hacer una campaña de promoción con spots de televisión 
sobre la provincia de Chincha, con el objetico de atraer a más turistas. 
❖ Es de suma importancia explotar Chincha, con diferentes infraestructuras 
que aporten a la revaloración de los recursos. 
❖ Finalmente, la propuesta de la realización del complejo turístico que se 
integre y se adapte con el entorno urbano y se adapte a las diferentes 
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